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 RESUMEN  
El presente proyecto de tesis ha sido elaborado con el fin de proporcionarle a 
la Curtiembre Global S.A.C., una propuesta de Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional. Inicialmente se hizo un análisis de la situación 
actual en materia de seguridad en la que se encuentra la Curtiembre, para ello 
se utilizaron las herramientas de la Ingeniería Industrial, tales como el árbol de 
Problemas, lista de Verificación, y Diagramas de Flujo.   
  
En segunda instancia, se indagó en la raíz de los problemas identificados, 
para poder eliminar las fuentes causales de problemas, para ello se utilizaron 
las Matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, también 
se llevó a cabo encuestas al personal que labora en la Curtiembre, con el fin 
de levantar mayor información sobre su percepción respecto a la cultura de 
prevención de riesgos que la Curtiembre ha desarrollado.  
  
Con la información levantada y el diagnóstico sobre la situación actual, se 
procedió a definir el alcance de la propuesta de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, basada en la Ley N° 29783, asimismo se 
identificaron los objetivos a alcanzar y se establecieron los procedimientos y el 
planteamiento operacional.  
Posterior a ello, se procedió a elaborar el constructo de la Propuesta de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud  Ocupacional, a través de la 
evaluación de los requisitos de la Ley y su Reglamento, tomando en 
consideración las Modificatorias a la Ley y las Modificatorias del Reglamento. 
Asimismo se establecieron las Propuestas de Mejora en base a los resultados 
obtenidos según Matriz IPERC y Lista de Verificación, todo ello con el fin de 
proporcionar a la Curtiembre una propuesta estructurada de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
  
Se estableció un Plan de Actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, se 
desplegaron las metas, los objetivos, los recursos y el tiempo de ejecución 
para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
De igual forma se estableció el impacto económico, y social. En el caso del 
impacto económico, se tomó en consideración el costo-beneficio de 
Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional vs No 
implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.   
Finalmente se establecieron las conclusiones y recomendaciones del 
proyecto a llevar a cabo, con el fin de eliminar las brechas que puedan existir 
al momento de Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, enfocado en lo real y en lo que se propone llevar a cabo.  
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